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INTROOUCT I ON 
L ' i n t e n s i f i c a t i o n  de l a  p r o d u c t i o n  v i v r i è r e  déc idée  p a r  
l e  gouvernement i v o i r i e n  pour  a t t e i n d r e  une a u t o s u f f  i s a n c e  a l i -  
t echn iques  e x i s t a n t e s  mais a u s s i  p a r  l ' i n t r o d u c t i o n  de r iouvel les  
t echn iques  c u l t u r a l e s .  c Ceci  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  v r a i  pour l e  
manioc dans l e  s u d - i v o i r i e n  où l ' e x t e n s i o n  en s u r f a c e  des  c u l t u r e s  
p i r e n n e s  de r e n t e  r e s t r e i n t  l e s  t e r r e s  c u l t i v a b l e s .  Ce s o n t  donc 
des  p a r c e l l e s  de q u a l i t é  médiocre (n iveau  de f e r t i l i t é ,  topogra-  
p h i e )  c u l t i v é e s  c u r  de longués  p é r i o d e s  q u i  s o n t  consac rées  à 
ce v i v r i e r .  Deuxième de pa? s a  p r o d u c t i o n  a i lnue l l e  ( env i ron  
1 . 2 0 0 . 0 0 0  t o n n e s ) ,  il ga rde  cependant  une p l a c e  de choix  dans l e s  
systèmes c u l t u r a u x  de l a  zone f o r e s t i è r e .  Une f e r t i l i s z t i o n  adap- 
t é e  d e v i e n t  dGnc un des  f a c t e u r s  de ma in t i en  e t  d ' a m é l i o r a t i o n  de 
l a  p roduc t ion  du manioc q u i  e s t  p a r  a i l l e u r s  peu rémunéra teur ,  e t  
de f a i t  ex ige  des  c o Q t s  de p r o d u c t i o n  t r è s  b z s .  
_ .  - 
menta i re  d u r a b l e  p a s s e  o b l i g a t o i r e m e n t  p a r  l ' a m é l i o r a t i o n  des  
De t o u t e s  l e s  é t u d e s  c o n s a c r é e s  à l a  f e r t i l i s a t i o n  du 
manioc, il e s t  d i f f i c i l e  de r e t i r e r  des  t r a i t s  généraux v i s - $ - v i s  
des  é lgments  majeurs  N ,  P e t  K t a n t  l e s  réponses  e n r e g i s t r é e s  à 
t r a v e r s  l e  monde ( J E N N I N G S ,  1 9 7 0 ,  HAHN e t  aZ., 1 9 7 9 )  s o n t  v a r i a -  
b l e s  e t  c o n t r a d i c t o i r e s .  En C ô t e  d ' I v o i r e ,  MIEGE ( 1 9 5 7 )  o b t i e n t  
des  s u r p l u s  de rendements s i g n i f i c a t i f s  avec  l e  n i t r a t e  de p o t a s s e .  
Dans ses  e s s a i s  m u l t i l o c a c x ,  POUZET ( 1 9 8 3 )  n ' o b s e r v e  aucune ané- 
l i o r a t i o n  de l a  p roduc t ion  avec un t e r n a i r t ?  1 0 - 1 8 - 1 8 ,  excey t ion  
f a i t e  d 'un  s i t e .  
* L a b o r a t o i r e .  d'Agronomie, Centre ORSTOM d'f$diopGdGUné, 
B.F. V5: ,  A C L D J M ,  CEte d'Ivoire. 
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Les b e ~ o i i ì s  p a r  é lément .  En f i n  de c y c l e ,  une c u l t u r e  
s u r  1 6  m o i s  immobilise en  moyenne s u r  AdioRodoumé : N : 187 
u n i t é s ,  P2O5 : 8 0  u n i t é s ,  K20  : 141 u n i t é ,  Ca0 : 138 u n i t e s  e t  
MgO : 50  u n i t é s  your un n i v e a u  de p roduc t ion  de r a c i n e s  de 30 
t o n n e s / h e c t a r e .  On p e u t  e s t i m e r  l e s  e x p o r t a t i o n s  ( t u b e r c u l e s  e t  
t i g e s  pour m a t é r i e l  de p l a n t a t i o n )  e n t r e  56 e t  6 7 %  de ces quan- 
t i t é s .  
D'une manière g é n é r a l e ,  l ' a z o t e  f a v o r i s e  l e  O6veloppe- \ 
I. ment de l a  v é g é t a t i o n  e t  r e s t e  e s s e n t i e l l e m e n t  un Í a c t e u r  d'amé- 
l i o r a t i o n  dil f e u i l l a g e ,  a l o r s  que l e  r ô l e  du potass ium e s t  e n t r e  
a u t r e s  d ' a s s u r e r  l e  t r a n s f e r t  des  m é t a b o l i t e s  e t  l ' é l a b o r a t i o n  
des  molécules  g l u c i d i q u e s  de r é s e r v e ;  Le r ô l e  p l a s t i q u e  du phos- 
d 'un  r61e métabol ique q u i  p l a c e  c e t  élement à chaque i n s t a n t  de 
5. 
yhore  en t a n t  que c o n s t i t u a n t  de l a  m a t i è r e  v é g é t a l e  e s t  doublé  
l a  v i e  d 'une  p l a n t e  à une p o s i t i o n  e s s e n t i e l l e  énergGtique.  
'i 
i 
I '  . 
. 
Le manioc, a une p a r t i c u l a r i t é  v i s - à - v i s  du phosphore 
de p a r  l ' e x i s t e n c e  d'endomycorhizes ( Z U G  e t  aZ., 1 9 7 9 ) .  KANG 
e t  aZ. ( 1 9 S O )  s i t i r e n t  b i e n  l e  r a l e  p o s i t i f  de ces champignons 
e n d o p a r a s i t e s  SUT l a  . c r o i s s a n c e  du manioc en début  de c y c l e  
savane a montré que c e t t e .  a s s o c i a t i o n  sym3iot ique é t a i t  p a r t o u t  
pour  des  niveaux f a i b l e s  de phosphate  dans l e  s o l .  En Cate  
d ' I v o i r e ,  une enquete  dans l e  sud e t  dans c e r t a i n e s  zones de 
p r é s e n t e ,  q u e l s  que s o i e n t  l a  v a r i é t é ,  l e  t ype  de s o l  e t  l e s  
f açons  c u l t u r a l e s  (SAVARY, 1 9 8 2 ) .  Une expé r imen ta t ion  p r é l i m i n a i -  
po ids  s e c  des  t i g e s  e t  r a c i n e s  à 3 mois de 2 5  à 5 0 9  s t l r  un s o l  
ìnocult5 p a r  r a p p o r t  à un s o l  s t é r i l i s é ,  accompagnée p a r  une 
b a i s s e  s i g n i E i c a t i v e  du phosphore t o t a l  du s o l  ( 0 , 5 6 0 9 ,  - sol 





r e  condu i t e  à Adiopodoumé en s e r r e  montre m e  augmentation d ~ i  I 
i 
La n ~ i s e  au p o i n t  d ' une  fumure adaptée  au mafiioc a é t 6  
c o ~ l s a c r é e  aux deux éléments  N e t  K ,  e t  r a i s o n n e e  à p a r t i r  dc l a  
conIlaissaficc de l a  r é p a r t i t i o n  de l a  m a t i è r e  sèche  ZU Cours du 
cyc le  cult.;ural [COURS,  1 9 5 1 ) .  En moyenne, l e s  deux prenliers mois  
I 
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du c y c l e  concernent  e s s e n t i e l l e m e n t  l ' i n s t a l l a t i o n  de l a  couver-  
t u r e  v é g é t a l e  e t  c ' e s t  s u r  c e t t e  première  \ phase que peu t  j o u e r  
l ' a z o t e  en amé l io ran t  l a  q u a n t i t é  e t  l a  a u a l i t é  du f e u i l l a g e .  
C'est  en g é n é r a l  v e r s  1,s ,à 2 mois  que débute  r e e l l e m e n t  l ' a c c u -  ) 
mula t ion  des  r é s e r v e s  sous forme d'amidon (LOWE st a Z . ,  1 9 8 1 ) .  
Un appor t  po ta s s ique .  à c e t t e  p é r i o d e  f a v o r i s e r a i t  c e t t e  phase q u i  
c o n t i n u e r â  t o u t  au long de ï a  v i e  de l a  p l a n t e  p l u s  âu moins i n - .  
tensément s e l o n  l e s  séquences c l i m a t i q u e s .  
Un e s s a i  a é t é  m i s  en p l a c e  en début  de s a i s o n  des 
p l u i e s  f i n  mars 1 9 8 3 .  Les t r a i t e m e n t s  m i s  en comparaison s o n t  
i nd iqués  dans l e  t a b l e a u  1, Le d i s p o s i t i f  expér imenta l  r e t e n u  
e s t  l e  c a r r é  l a t i n .  
Tableau 1.  Tra i t emen t s  ( u n i t é s  f e r t i l i s a n t e s )  
o 
Référence N p20 5 K20 
( U R E E )  (PHOSPHATE TRICALCIQUE) (KC1 
. -  .- . ,,.-. ... 
Témoin N O  KO O 40 O 
No K200 O 40 200 
1 40 O "O KO 1 00 
NI00 b o o  I GO 40 200 
200 40 400 f'i2oc b o  1 
La f i g u r e  1 p r é s e n t e  l a  r é p a r t i t i o n  des  p l u i e s  au c o u r s  
du c y c l e  c u l t u r a l .  L 'appor t  d ' u r g e  (à 46 % de N ) . e s t  r é a l i s é - u n e  
semaine a p r è s  l a  p l a n t a t i o n  a l o r s  que l e s  premières  r a c i n e s  o n t -  
commencé à col .oniser  l e  s o l .  L 'appor t  de chlorure de potass ium 
(60  % de K 2 0 )  e s t  e f f e c t u é  s o i t  t o t a l e m e n t  à 1 , 5  mois ( F I ) ,  s o i t  
pour  m o i t i é  à 1 ,s  mois et: pour  m o i t i 6  B 3 , s  mois ( F z ) ,  c e c i  pour  
diminuer l e s  r i s q u e s  de l e s s i v a g e  de  I( du f a i t  de l ' i m p o r t z n c e  
des  p l u i e s .  Les p a r c e l l e s  s o n t  pour  c e l a  subd iv i sges  en deux 





( INSERER FIGClGE 1 )  
L '  e s s a i  e s t  c o n d u i t  sEr s o l  sab leux  c a r a c t e r i s t i q u e  de 
l a  Rasse CSte d ' I v o i r e  (Tablcau  2). Le p récéden t  c u l t u r a l  e t a i t  
c o n s t i t u e  de Inanioc 2gé de I S  m o i s ,  l e s  t i g e s  e t  f e u i l l e s  é t a n t  
I. 
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Carbone t o t a l  % 8,62  
O , 6 5  
1 3  ,.27 
Azote t o t a l  % 
c /N 
Mat iè re  organique  2 1 , 5 0  
0 ,73 
M a t é r i e l  v é g é t a l .  La v a r i é t é  r e t e n u e  e s t  une v a r i é t é  l o c a l e  
douce, l 'BONOUA1'. Les bou tu res  (poids  noyen : 8 0  grasnes lon@e*r 
moyenne : 20 c e n t i m è t r e s  e t  nombre de noeuds . 
cécs  B l a  main pour 2 / 3  de façon  o b l i q u e .  L 'écar tement  e n t r e  p l a n t e s  e s t  de 1 x 1 mètre  ( d e n s i t é  = 1 O .  000  p l a n t e s  / h e c t a r e l  : 
chaque sous-par cslle comprend 42' p l a n t s  k t  i l e s  . Le desherbage  
- 7 , 6 )  s o n t  enfon-  
e s t  manuel 
5 
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Des c o n t r ô l e s  de c r o i s s a n c e  s o n t  e f f e c t u é s  p a r  mesure 
du d iamèt re  de raccordement  des t i g e s  s u r  l a  \ bou tu re  de 8 p l a n t s  
p a r  s o u s - p a r c e l l e .  Le d i a g n o s t i c  f o l i a i r e  e s t  r é a l i s é  p a r  ana lyse  
des  p r inc ipaux  é léments  suy l a  p l u s  jeune  f e u i l l e  complètement 
développée de chaque t i g e  p r i n c i p a l e  sur c e s  8 p l a n t s  à 4 r e p r i -  
s e s  : un j o u r  avan t  l e  premier  appor t  K C 1 ,  un mois  a p r è s  c e l u i -  
c i ,  un j o u r  a v a n t  l e  deuxième appor t  K C 1 ,  un mois  a p r è s  c e  d e r n i e r .  
A chaque pré lèvement ,  l a  longueur  du lobe  médian de chaque f e u i l l e  
e s t  r e l e v é e .  A l a  r é c o l t e ,  I l é t u d e  p o r t e  i n d i v i d u e l l e m e n t  s u r  l e s  
composantes du rendement : nombre e t  po ids  des  t u b e r c u l e s  e t - l e  
po ids  des p a r t i e s  a é r i e n n e s .  
. 
De nombreux a u t r e s  c o n t r ô l e s  e f f e c t u é s ' a u  cours du c y c l e  
. e t  à l a  r é c o l t e  pour  s u i v r e  en p F r t i c u l i e r  l e s  e f f e t s  de l a  f e r t i -  
l i s a t i o n  sur l ' a r c h i t e c t u r e  des p l a n t s ,  l a  contaminat ion  v i r a l e ,  
l a  q u a l i t é  du rendement ne s o n t  pas  r e p o r t é s  i c i .  
.. 
RESULTATS 
La mesure du lobe 'médian  L du l imbe de  l a  f e u i l l e  
s e r v a n t  de c o n t r ô l e  pour le Diagnos t ic  f o l i a i r e  r e f l è t e  b i e n  l a  
s u r f a c e  S de c e t t e  f e u i l l e .  Pour 1 8 0  é c h a n t i l l o n s ,  l a  ï e l a t i o n  
e s t  S = 0 , 0 0 6  L 2 7 0 7 4  (r = 0,968).  L e  t a b l e a u  3 montre que s e u l  
au premier  c o n t r a l e  il e x i s t e  une d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  
l e s  t r a i t e m e n t s  a y a n t  reçus1 de l ' a z o t e ,  l e  doublement de l a  dose 




Tableau 3 : Comparaison de l a  longueur  du l o b e  médian ( r e p r é s e n -  
t a t i f  de la  s u r f a c e - d u  l imbe ldes  f e u i l l e s  r e l e v é e s  
pour  l e  D.F. s u r  l e s  t r a i t e m e n t s  "F1" (en c m ) .  
( l e s  v a l e u r s  sur chaque l i g n e  s u i v i e s  d 'une l e t t r e  d i f f é r e n t e  
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DATES 
I 
Le t a b l e a u  4 regroupe l ' ensemble  des r é s u l t a t s  obtenus 
t e n e u r s  en Azote t o t a l  s o n t  p l u s  impor t an te s  j u s q u ' a u  106ème j o u r  
sur l e s  t r a i t e m e n t s  r e c e v a n t  de l ' a z o t e .  
' sur l e s  c o n t r o l e s  de n u t r i t i o n  p a r  D i a g n o s t i c  F o l i a i r e .  Les 
l 
TEMOIN NO KO 
Tab leau .4  : Teneur en élémerits minéraux de  l a  f e u i l l e  de ' 
manioc p a u r  4 c o n t r ô l e s  de  D i a g n o s t i c  F o l i a i r e  
I . s u i v a n t  l a  f e r t i l  i s a t i p n  . 
)FI  - 47 JOURS 
N %  
P %  




IF7 - 78 JOURS 
N %  
P %  




N %  
P %  
K %  
Ca X 











































F2 - -  FI 
5.10 5.05 




F I  
4.78 5.22 
0.35 0.38 












F2 FI  ---
4.98 5.05 
0.35 0.36 














O .68 O .62 
O .26 0.25 
- 
différence significative entre l e  témoin l es  .traitements). 
r c o n s t a n t e  q u e l  4ue s o i t  Le phosphore garde  une 
F2 -FI 
5.44 5.38 
O .55 O .49 
1.91 I .62 
O .66 0.64 
-




5 .OZ. 4.62 
O .33 O .3t 
10.81! ' 0.71 
- 
1.30 . 1.1: 
~ 0 . 2 5  o .2E 








O .48 0.51 
1.96 2.00 
0.63 0.65 
0.25 ,O.  27 
F2 -FI - 
5.60 5.40 
O .53 O .54 
I .84 1.85 
0.71 0.75 
0.29 O .29 
F2. -FI - 
5.05 5.15 
, 0.35 O .3€ 
1 I 
modi f i ées  p a r  l ' a p p o r t  f r a c t i o n n é  en deux f o i s  du c h l o r u r e  de 
potass ium comparé à 1'appo-i.t un ique .  Le t r a i t e m e n t  N 1 0 0  KO 
en potass ium i n f é r i e u r  au temoin Ho KO. D'une manière  g é n é r a l e ,  
possède  un t aux  
i 
! 
4 ... ! 
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l ' a p p o r t  d 'une f e r t i l i s a t i o n  p o t a s s i q u e  r ehausse  l e  t aux  de 1'Slé- 
ment dans l a  f e u i l l e ,  l e  d e r n i e r  c o n t r ô l e  s u r  l e s  s o u s - p a r c e l l e s  
"Fl'; f a i t  t r o i s  moi s  a p r è s  l ' a p p o r t  un iqhe  r é v è l e  une homogénéisa- 
t i o n  des  t a u x .  Le f rac t ionnement  en deux de l ' a p p o r t  K C l  permet 
au s e u l  t r a i t e m e n t  No K200 d'augmenter  l a  t eneur  en potassium. 
L ' a3por t  d ' a z o t e  sur Ni00 KO entraine de f açon  c o n s t a n t e  une b a i s s e  
de l a  t e n e u r  en I( s u r  c e  t r a i t e m e n t  p a r  r a p p o r t  au témoin s u r  l e s  
3 d e r n i e r s  c o n t r 6 l e s .  Le calcium e t  l a  magnésium ga rden t  l e s  mêmes 
taux  q u e l s  que s o i e n t  l e s  t r a i t e m e n t s .  
La mesure du d iamèt re  de  b a s e  de chaque t i g e  permet 
d ' é v a l u e r  cor rec tement  1-e n iveau  de c r o i s s a n c e  du p l a n t  au c o u r s  
du temps. I l  e x i s t e  en e f f e t  une bonne c o r r é l a t i o n  e n t r e  c e  d l a -  
mètre e t  l e  p o i d s  de l a  p a r t i e  a é r i e n n e  co r re spondan te ,  en c o u r s  
de c y c l e  e t  à l a  r é c o l t e  : 
P.S .  = 0 . 0 5  D 2 0 4 ~  ? r = +0,93 i n  = 30) 5 50 j o u r s  
P . S .  = 0 . 2 2  D2-13- , r = +0,90 (n = 29) 5 123 jours 
F . F .  = 0,004 D 4 a 0 2 ,  r = +0,88 (n = 3 0 )  à 16 mois 
(PS, PF : p o i d s  s e c ' e t  po ids  f r a i s  en gramme, D : diamèt re  en mm]. 
Le t a b l e a u  5 q a i  regroupe l ' ensemble  d e s $ c o n t r ô l e s  i n d i -  
que un développement p l u s  grand de ï a  p a r t i e  a é r i e n n e  s u r  l e s  
t r a - i t e x e n t s  r ecevan t  100 u n i t é s  d '  a z o t e .  L ' appor t  double du t r a i -  
tement NZQQ K400 ne f a v o r i s e  pas  l a  c r o i s s a n c e  ju squ ' au  56èrne 
j o u r .  
Tableau 5 : Evolu t ion  du d i amè t re  moyen en  mm d ' u n e , t i g e  
pour chaque t r a i t e m e n t  au c o u r s  du temps. 
Recol t e  
(476 J ì  24,O ( a )  
( l e s  valeurs sur chaque ligne suivies d'un-e l e t t r e  différente son t  s ignif ica-  
t iveinwt différentes  d ~ !  témoin polrr p =' 0,05  - Ï e s t  de DUNNETT). 
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L e  nombre moyen de t i g e s  p a r  p l a n t  é t a n t  l e  même q g e l  
que s o i t  l e  t r a i t e m e n t  ( 2 , 3 8 ) ,  l e s  v a l e u r s  \ s o n t  ramenées à une . 
t i g e  e t  regroupent  à l a  Í o i s  l e s  o b s e r v a t i o n s  des  s o u s - p a r c e l l e s  
F I  e t  F 2 .  
Les c a r a c t é r i s t i q u e s  de  l a  r é c o l t e  s o n t  i n d i q u é e s .  dans 
l e  tnb leau  6 .  Seu l  l ' a p p o r t  p o t a s s i q u e  permet une augmentation 
du rendement, l ' a p p o r t  d ' u r é e  ayan t  un e Í Í e t  d é p r e s s i f .  
Tableau 6 : C a r a c t é r i s t i q u e s  des  p l a n t s  à l a  r é c o l t e  s u i v a n t  
l e s  t r a i t e m e n t s .  
Témoin No KO ' N o  K200 NI O O .  KO NI00 K200 N200 u00 
yen F I  1656 (a)  1983 ( b )  1323 ( b )  1526 ( a )  ' 1538 ( a )  
e5 
par  plant F2 1640 ( a )  
(9 )  
1997 ( b )  1394 ( b )  1700 ( a )  14.36 (a )  
Index de . 
récol t e  
(Moyenne F I  
e t  F 2 )  
(Sur l a  l i g n e ,  l e s  valeurs suivies  d'ùne l e t t r e  differente  s o n t  si gnificbtivement d i f fé -  
rentes du f;&win potrr p = 0,05 - t e s t  DUNNETT). 
L ' é q u i l i b r e  e n t r e  l a  p roduc t ion  de t u b e r c u l e s  e t  l a  p r o -  
duc t ion  t o t a l e  de m a t i è r e  f r a î c h e  p a r  p l a n t ,  donné p a r  l ' i n d e x  
de r é c o l t e  e s t  modi f ié  s i g n i f i c a t i v e n e n t  p a r .  r a p p o r t  au t6moiiz : 
l a  p a r t  des  t u b e r c u l e s  augmente avec No K200 e t  e l l e  diminue avec  
, 
N10@ K Q .  
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d'augmenter l e  f e u i l l a g e  e s t  a t t e i n t  : l a  s u r f a c e  c a p t r i c e  
feuilles e t  1' ensemble de l a  p a r t i e  a é r i e n n e  e s t  f a v o r i s é  j u s q a '  5. 
L ' o b j e c t i f  premier  d e  l ' a p p o r t  a z o t e  en  début  de c y c l e  
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3 mois  (Tableau 5 ) .  Ce la  s'accompagne p a r  une é l é v a t i o n  d e s  
t e n e u r s  en a z o t e  des  f e u i l l é s .  Cependant l ' a p p o r t  p o t a s s i q u e  
r é a l i s é  s u r  ces mêmes t r a i t e m e n t s  n e  permet pas  un g a i n  de  pro-  
duc t ion  en r a c i n e s  t u b é r i s é e s  s e r v a n t  d 'akcumulateur  de  r 6 s e r v e  
\ 
d e s  p r o d u i t s  é l a b o r é s  de l a  photosynthèse .  La f i g u r e  2 q u i  met 
en r e l a t i o n  l ' e q u i l i b r e  N / K  de l a  f e u i l l e  'a 4,s  moi s  e t  l a . p r o -  
duc t ion  en  r a c i n e s  t u b g r i s é e s  r end  compte d 'un  e f f e t  d e p r e s s i f  
des  f o r t e s  v a l e u r s  d e  c e  r a p p o r t  s u r  l e  rendement. I1 e x i s t e  
donc un antagonisme e n t r e  c e s  deux éléments  que J . E .  OKEKE 
e t  aZ. s i g n a l e n t  au N i g e r i a .  Un a p p o r t  a z o t é  en début de c y c l e  
f a v o r i s e  l'a v é g é t a t i o n  e t  modi f ie  à l a  r e c o l t e  l ' é q u i l i b r e  
e n t r e  l a  p roduc t ion  u t i l e  e t  l a  masse de m a t i è r e  v é g é t a l e  
t o t a l e  é l a b o r é e  que r e p r é s e n t e  1' index d e  r é c o l t e  (Tra i tement  
NI00 K O  - Tableau 6 ) .  Cependant un  appor t  p o t a s s i q u e  au moment 
où d6bute  I !accumulat ion des  r é s e r v e s  dans l e s  r a c i n e s  n ' a i d e  
pas  forcément la migra t ion  des  s u b s t a n c e s  é l a b o r é e s  p a r  l a  
photosynth$se Vers c e  l i e u '  de s tockage  s i  un t a u x  seuil d e  
l ' a z o t e  t o t a l  au n iveau  de la f e u i l l e  semble dépasS.é. Dans n o t r e  
cas ,  s e u l  l . ' a p p o r t , d e . c h l o r u r e  de potassiuln s u r  l e  t r a i t e m e n t  
N o  IC200 2 permis une accumulat ion p l u s  grande de  r é s e r v e  saris 
que l'cri p u i s s e  se. prononcer sur l e s  modes d ' a c t i o n  que c i t e n t  
C O N T I  e-t- uZ .  ( i 9 8 2 )  pour l a  b e t t e r a v e  s u c r i k r e  : augmentat ion de 
l ' é c h a n g e  n e t  du carbone ,  e x p o r t a t i o n  acc rue  à p a r t i r  des  f e u i l -  
ï e s  des  p r o d u i t s  du méiâbolisme, ou p l u s  probablement syn th9se  
de  l 'ainidon f a v o r i s é e .  La b a i s s e  du taux  de  K s u r  l e  t r a i t e m e n t  
NI00 KO p a r  r a p p o r t  au témoin peu t  r e n d r e  compte d r u n e  compéti-  
t i o n  au n iveau  a b s o r p t i o n  r a c i n a i r e  e n t r e  N (NH4i.) e t  K+ b i e n  que 
l e s  a p p o r t s  s o i e n t  s épa rés  dans l e  temps. 
. 
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U n  aperçu kconomique de l a  p r a t i q u e  ,d 'une f e r t i l i s a t i o n  
miné ra l e  du manioc s ' impose  compte tenu  \ de  son p r i x  r e l a t i v e m e n t  
f z i b i e  'par r z p p o r t  aux a u t r e s  v i v r i e r s .  S u r  l a  base  d ' u n  p r i x  
moyen de 20 f r ? n c s  CFA a u  kilogramme, IC s u r p l u s  de  rendement 
a p p o r t e  un  g a i n  supplémenta i re  de 6s O00 f r a n c s  à l ' h e c t a r e .  
Compar6 au c o û t  de l ' a p p o r t  des  200 u n i t é s  de potassium p a r  du 
c h l o r u r e  de potassium 2 6 0 % ,  SUI- l a  base  de 6 5 . 0 0 0  f r a n c s  la 
tonne,  s o i t  2 2 . 0 0 0  f r a n c s  . .  à l ' h e c t a r e ,  l e  b é n é f i c e  n e t  e s t  de 
4 6 . 0 0 0  fi:azcs. Uz"& f e r t i l i s a t . i o n  p o t a s s i q u e  dans c e s  t o n d i t i o n s  
r e s t e  r e n t a b l e  pour une v a r i é t é  t r a d i t i o n n k l . l e  peu product j -ve - 
er, ii',oy~.Ime I 6  tonnes  à l'hect~re -,  mais t rès  a p p r e c i é e  des C C X -  
s ornirat e u r  s i v o  il: i cn s . 
. 
CONCLUS I ON 
. 
Dans n o t r e  é t u d e ,  s e u l  l ' a p p o r t  de K C 1  e s t  p o s i t i f  sur 
l e  n iveau  du rendement a t t e i n t  'a 1 6  mois e t  d e v i e n t  économiquez: 
ment r e n t a b l e .  L'antagonisme e n t r e  N e t  K d é c e l é  au n iveau  de 
l a  f e u i l l e  l o r s  du Diagnos t i c  F o l i a i r e  i n v i t e  'a une grande pru-  
dence s u r  une t e z t a t i v e  de Eavor i se r  l e  développexent  de l a  
p a r t i e  a é r i e n n e  p a r  a p p o r t  a z o t é  en début  de c y c l e .  Un c e r t a i n  
e q u i l i b r e  e n t r e  N e t  K e n t r a i n e * u n  b locage  de l ' e f f e t  du p o t a s -  
sium s u r  l ' a c c u m u l a t i o n  supplémenta i re  des  r é s e r v e s  g l u c i d i q u e s .  
Dans l e s  c o n d i t i o n s  de n o t r e  e s s a i  o5 l ' i n c o r p o r a t i o n  
dans l e  s o l  des  r é s i d u s  de r é c o l t e  du c y c l e  p récéden t  e s t  
r B a l i s é ,  l a  m i n 6 r a l i s a t i o n  de l a  m a t i è r e  organique  a pu s u f f i r  
'a e l l e  s e u l e  'a a s s u r e r  une bonne c ro i s sa i l ce  de l a  p a r t i e  a é r i e n -  
ne  sans augmenter l e  t a u x  d ' a z o t e  de l a ' f e u i l l e .  L ' appor t  sup- 
p l émen ta i r e  d t  a z o t e ,  o u t r e  l a  compé t i t i on  e n t r e  l ' a b s o ï p t i o n  de 
N e t  K âu n ivezu  T a c i n a i r e ,  a e n t r a i n 6  une consommation de luxe 
g6nant l e  r ô l e  dg potass ium dans l e  mëtabolisme de l a  p l a n t e  e t  
f i na l emen t  empEchant une augmentation supplémenta i re  de r é s e r v e s  
dans l e s  r a c i n e s  t u b e r i c é e s .  
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F I G U R E  2 : relation e n t r e  I'equilibre 1\11 i< de la feuille 
2 4,5 mois e t  la production d u  piant la r6colte. . 
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